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Predmet je ovog rarla poredbena anal!iza teatal'Skoga Zivota u Polj-
sko1 i Hrvatslroj u vrijeme fa8i.sticke okupacije. U radu ce se prikazati 
postojece licnosti, ali i vece razlike koje potjecu prije svega iz razlicitih 
tradicija i drugaCiije politiOke situacije u ~ojoj su se nasla oba naroda. 
Ova:j problem moze se uvrsti'ti u tzv. i.nterliteraJme paralelizme.1 
Da oo se izbj1egJi nesporazumi, zelim dati nekoliko uvodnih napo-
mena. Nadme, pl"edmet je moga interesa samo ilegalno ka21aliste u vri-
jeme dirugog svjetskog mila u Poljskoj i u Hirvatskoj. Izostavljena su 
dakle javna k~alista, inaoe rijetka u Generalnom guvernmanu i prilicno 
brojna poljSik'a k~azalista koja su sluzbeno djelova1a na istoonim terenima, 
pripojenim SSSR. Na~r<wJno, ne uzimam u obziJr ni kazalrl.sta koja su ra-
dila u okvirima »Nezavisne Dr:lave Hrvatske«. 
Takode:r zelim izostaviti ,razmiSljanja o dje!<atnosti poljskih vojnickih 
ka:zJalista koja su postojala izvan domovti!ne, npr. vezana uz poljsku voj-
sku na Zapadu i1i u Sovjetskom Savezu, takoder r ecu pisati o !kazalis-
tima koja su postojala u :oarobljenickim logorima u N'emackoj ni o ka-
zalisnoj djeLatnosti u koncentracionim logortima (u ~J:-IOCadicnim sluca-
jev~ma2). 
Sam pojam kazahlSnog zivota shvacam sire u svim oblicima. Uzimam 
u obzfu" ne samo ikazallista i predstave sensu Slllri~o, vee ~ scenske ekvi-
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valante, kao S1x> su npr. umjetnicke veceri s recitacijama, pjesn!ickrl. kron-
certi, skecevi, zive slike, cak !i. akademije [ mitinzi s pjesmama !i.li melo-
recitacij a rna. 
Zelim se prozabaviti problemima, kao sto je bilo trajanje nesluzbene 
kazalisne djel.atnosti u obje zemlje, pitanja repertoara, problem gleda-
laca ti kazalisne pubLike, karakter predstava. Na kraju eu pokusati od-
rediti ciljeve prema kojima je bila upueena kazaliSna dje1atnost na oba 
podlrucja. 
Pitanje od kojega treba poceti jest odredivanje vremenskih granica. 
S obzilro.m na Cinjenicu da se u Hrvelitskoj ilegalnd. kazalism 7Jivot ostva-
rivao iskljucivo Ill neposrednoj vezi s partizanskim pokretom - sto se 
srnaJtra Cak za odliku ilegalnog kazaliista u Jugoslaviji3 - kao terminus 
a quo - treba sm.atratti izbijanje ustanka u Hrvatskoj, iako se nisu od-
mah pojavili neki oblici predstava. Razni povjesnicati Hrvatske usvajaju 
razl'icite datume. Autor izvornog rada o partizaiilSkom kazalistu u Jugo-
slaviji Maja Hribar-Ozegovie smatra da najvise argumenata ide u prilog 
datumu 22. VI 1941 god.4 kao 'pocetku ustanka i prema tome pocetku 
ilegalnog kazalista u Hrvatskoj. Jednom od prvih predstava treba smat-
rati onu lroja je bila organizdJ.·ana u selu Suvaji kod Bosanske Krupe 
U ljeto 1941. godiJne. U Spektaklu S<u ucestvovali pridosli .iz grada studentti 
i daci: Dusanka K:orvacevie, Juraj Marek i drugi, u sastav su usle grupne 
reaitaaije d. jednoCinka >>Vurdelja« od Branka Copiea. Medutim, kao 
datum ad quem treba smatrati konacno i cjelokupno oslobodenje zemlje, 
tj. dan 15. V 1945. U svojoj periodizacijd. autorica usvaja takoder cetiri 
podv.rste. 
U Poljskoj je ilegalni kazaliSni zivot poceo mnogo prije, jer se nasa 
zemlja nra.Sla u ratu s Njemackom vee 1. IX 1939, a nekolii'ko dana kas-
nije (17. IX 1939) u istocn'i teritorij dr:lave usla je Crvena armija. Osim 
toga, ipak je dosta te5lm precizno odrediti IPOcetClik djelovanja ilegalnog 
kazalista. Iako je vee u prosincu 1939. D.rZavni institut kazalli.sne umjet-
nostrl. u V.arSavi prikupljao svoje predratne studente,6 a u Krakovu ne-
koliko lmjizevnika i kaza1i.Sm.ih ljudi pocelo je u konspiraaiji voditi na-
stavu za adepte. Nisu to ipak bile prave predstave. Tek u veljaCi 1940. 
u Va~rsavli su vodene u konspiraciji scenske probe s namjerom da se 
pnikaze Shakespeareov >>T•roilus i Kresida«, na nekoj od slobodnih po-
zornica jer su se naivnri konspilratori nadald. hrzom svrsetku rata. Kako 
se to ipak nije dogodilo, u jesen iste 1940. godine pocelo se s linicijati-
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vom drugog tipa, nalime s tzv. koncertima zive rijeei. Taj karakteristiOni 
nadomjestak lmzalista bio je ti.pican za cijelo razdoblje okupaci'je u 
Poljslwj.7 
Prvom izvedeno~ u konsp.i:raciji predstavom smat'ra se spektakl koji 
je prikazan 19. rujna 1940. godine u jednom od krakovskih stanova, a 
izvela ju je grupa amatera pod upravom buduceg glumca Adama Mu-
larczyka. Program spektakla bio je sastavljen od slueajno prikupljenih 
pjesama, jednocinkd, skeceva itd. pod opcim naslovom >>Smijeh je zdrav-
lje«; tek u proljece iduce godime ta je grupa potrazila ambicioznije tek-
stove i prikazala je scene iz >>Svadbe« S. Wyspianskoga.B 
Takoder je tesko odrediti konacni zaV'rSetalk djelovanja poljskog ka-
zalista. Paii"alelno s oslobadanjem nase zemlje, grupe koje su djelovale 
u konspiraciji prerastaju u normalna kazalista. Sarno radi jednostavnosti 
uvjetno usvaj.am dan bezuvjetne kapitulacije Njemacke, tj. 8. svibnja 
1945. godine. 
Moze se dakle go;variti o izvjesnim sl1cilJOStima ilegalnog teatar:skog 
zivota u Hrvatskoj i u Poljskoj. Kazalisna dje1atnost pocela je relativno 
rano, samo nekoliko mjeseci nakon pocetka rata u Poljskoj i u Jugosla-
viji, a zavrsila je u svibnju 1945. godine. 
Prije nego prijedem na analizu podava teatarskog Zivota na tri.m dva-
ma podru,cjima, zelim obr,atiti paznju na osnovnu razliku izmedu poljske 
1 hTVatske situaoije, Jmja uvjeluje sve vece razllilke, a to je razlika u po-
11tiokGj i vojnoj situaciji, k,oja je blla prd.sutna u oba drustva za drugoga 
svjetskog rata. 
U Hrvatskoj su tada bill vanjski neprijateljli Nijemci, Talijani, Ma-
dari, ali su postojali i unutrasnji: ustase, cetnici, pa zahvaljujuCi tome 
borba jugoslavenskih partizatna nije bila samo patrli.otska nego i dru-
stvena, socijalna. 
U Poljskoj je medutim drustvo bJlo jedmstveno - bez lob?Ji.ra na 
drustvena shvacanja - akio se radilo o oruZai!loj borbi s faS!istiOkom Nje-
maokom. Dokaz j'e tome da Nijemcima nije poslo za rukom stvi(),I"!iti polj-
sku mariiOilletsku vladu kvislinskoga ka["aktera. Na poljskim terenima 
uvrsten.im u sastav Njemacke i u Generelnom guvernmanu vee u jesen 
1939. god., dakle odmah nakon zavrsetka rujanske kampanje, stvorena 
je vojna organ<izacija koja je poikusavala svojli.Jm djelovanjem obuhva:titi 
cijelro nase drus,tvo: Savez oruZan.e borbe, k,oj:i se k&snije ~etviO'rio u Ze-
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maljsku anniju, naJJacu u Poljskoj vojnu organizaciju koja je imala 
1944. godine vtise od pola milijuna vo·jnika. Osim te organ~zacije, od sije-
cnja 1942. god. djelovala je po broju znatno manja Narodna garda kao 
predstavrrica ljevice koja je pocetkom 1944. god. pretvo~rena u Narodnu 
armiju. Krajnju desnicu reprezentirald. su u rujn!U stvorenli 1942. odredii 
NacionaJn.ih aruzanih S!Ilaga. Te tri ()ll"ga.nrl.zaoije, a i druge manje, do~ 
duse Illi.su uvijek medusobno suradivale, ali su ipak imale k~ osnoVIl!i 
zadatalk rat s fasistiCkom Njemackarn. 
Pootojli. medutim li drug;a, razlika. Naime u HlrVatskoj kao uopce u 
cijel<oj Jugoslaviji, pos;toaaJi su c-slobodeni teritorij'i na koj!ima se razvijao 
zivot manje-viSe normalno, nezavisno od okupaltora i bez potrebe za 
konspiiDaoijom. Medutim u Genernlnom guvernmanu takvih teriiUmi.ja 
zapraVlo nije bilo. StaJilli. partfuzanski odredi kioji su boravJli u sumi bili 
su relativno malobrojniL, pretezno su djelovale grupe formi·rane povre-
meno od boraca koji su Zivjeli u konspdraoij:i, a koje su se odmah nakon 
takve akcije :rasprsav:ale. 
PJ'ema tome jedino oslobodeno podrucje za vrijeme cijele ok!Upacije 
bila je Varsava dok je trajao var8avski ustanak (od 1. loo~ovoza oo 2. 
listopada 1944) i samo tada su mogli biti aktivni razni oblici nezavisnoga, 
javnog poljskog kazaldsta. Medutim kao pi'ilnCip sluZio je zivot u uvjetlima 
okupacije, looji je zahtijevao stalnu neprekidnu konspi.rndju. 0 ratnoj 
egzistencij:i poljskih intelektualaca knjizewrika tako je pisao nobelovac 
Czeslaw Milosz: »lpak smo zivjeli i posto smo bili pisci, nastojali smo 
pisati. Doduse, sta.Lno nas je netko napustaJo jer su ga odvodili u koncen-
traciJo;ni 1ogor li.Jri. na strijeljanje. NiS.ta nismo mogli. Bill smo kao ljudii 
na ledenoj santi. lroja se topi. Nije se misLilo na to sto ce se dogoditi kad 
se otopi. Ratni 'izvjestaji su dravai:i podatke o na.Sem natjecanju sa smrcu. 
Trebalo je pisati: to je bio jed!ini naCin da 'PObjegnemo od ocaja. Osim 
oog<11, cije1a zemlja je biJ:a obuhvacena ·konspirativnom mre:lom i zadsta 
je ovdje postojala >>podzemna dd~ava«. Za8to prema tome ne bli. smjela 
postojatli. ilegalna knjizevno:>t? Tiskanje Ca.soplisa i knjiga 1rm jeziku po-
robljenog naroda bHo ~e zabranjeno. Usprkos tome kulturnli ~ivot nije 
bio ugusen. Ilegama izdanja bila su umnozavana na 8apirografu ili ile-
galno tiskana u oblikru easopisa·, brosura i knjiga malaga fermata koji je 
bio najpogodnijd. za ~raspacav·anje. Organizil'ana su mnogobrojna preda-
vanja, i autorske vecerli. Bile su eak organizirane i ilegalne kazalisne 
predstave. Sve je to podizalo moral prorobljenoga naroda koji se ipak 
jos uvijek hranio .•• 9 
' I 
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Okupaaironi uvjeti kioji su zahtijeva1i ocuvanje konsp'iracije nisu do-
pustali da se stvore hrojnd.je glumacke grupe ni da se prikupi veca puh-
lika. I tu se moze uoCiti jos jedna rrazli~a izmedu Hrvatske i Poljske 
sto se tice fOI"Ililianja teatarslroga Zi.vota. 
U Hrvatskoj su ilega.Ino kazaliSte organiziorala politicka odjeljenja i 
ono je bilo podredeno voj.nim jedinicama u kojima su stvarani »agit-
propi«, uz stabove pojedinih hrti.gada. Ovakva stnuktura izrazito pok~uje 
utilit a·I1an a ne samo estetski karrakter kazalisnih predstava. I u tome ta-
koder vidim raz1Hru izmedu hrvatslroga kazaliSta i poljske ilegalne scene 
koja je utilita.rnu djela1most posveeenu slohodoljubivim idejama prika~­
vala vise suhlimirano. 
Teatarrski Zi.vot u Hlrvtatskoj na pocetkru je ugJavnom popnimio oblik 
manifestadi.ja, agitacionih predstava, akademija, skeceva, recitacija itd., 
a tek kasnije i normalnih spektakla koji su naravno najcesce imali ak-
tualnu ternart:!iku koja je p:oopagirala O'LUZanU horhu s doma6im i stranim 
okupatorom. Radi momentalnih, propagandnih ciljeva taj ohlik pred-
stave bio je najpogodniiji jer je djelovao istovremeno na oko i uho veceg 
broja okupljenih ljudi, za koje drugaoiji tohl.!i.k propagande nije hio po-
godan, huduCi da su to hili vrlo cesto nepismeni ljudi i.1i harem koji nisu 
prije ucestvova1i u kulturnom Zi.votu. Svojiln predstavama kazaliste 
NOB-a nadoveza1o se ta~oder na progresivna kazalisna ostvarenja u pro-
slosti. u meduratnom razodohlju kazaliste hrvatske ljevice ponekad je 
poprimilo avangardni oblik pokazujuCi vezu s poetikom ekspresionizma. 
Naravno, u partizansk:im predstavaana, koje su se dijelile u dvli.je osnov-
ne V<rste, predstave u vojnim jedinicama (frontrovsltim) i predstave orga-
mzirane za gradsko stanovnistvo, morale se zhog pripremljenog gledaoca 
od~stati od bilo kakvog pokusaja modernijeg pristupa predstavi. Inace, 
kao sto pise Maja Hribar-Ozegovic, veCi hroj ondasnje publike nije 
uzimao u obzir formalni kriterij artizma ali zajednicki kolektivno doziv-
ljavajuCi predstavu primao je djelo nezavisno od njegoVlih iskljuCivo 
umjetnickih vrijednosti. Zhog toga su na isto tako debar prijem nailazili 
naivni skecevi Africa kao i dobro komponirani kazalisni komadi Nu-
sica ill Cankara.10 
P.atrtiz.ansko ~aliS.te ograntieavalo se na;jce.See na rbmdiaijiSko prrd.tkazi-
vanje djela jugoslavenskih suvremenih pilsaca, kao sto su hili: Branko 
Copic, Ivo Caee, Matej Bor, Ha.satn Kikic, Joza HorvaJt, Ivan Goren Ko-
vaCic, Sime .Simatovic, Vjekoslav Afric i dr. Uglavnom oo nisu hila dje-
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la koja hi se mogla uvmtiti u istaknuta ostvarenja jugoslavenske dra-
maturgije. Doduse ra:zJdoblje rata u Hrvatskoj stvorilo je opsirnu parti-
zansoku lrnji.Zevnost - Vladimir Nazar govori o prelm 600 ra2lnih publi-
ka.cij.a ;H mogu se o;vdje naC:i djela nart;p11asjOOn:e wijed:noot.ti, tlroja su oak 
jako utjecala na ~azV'itak hrvatske i uap6e jugoslavenske poslijeratne 
knj1zevnosti.12 Sve se to ipak nije odnosiJo na dramsko stvaralastvo. 
Ova je Cinjenica hila raQ;logom sto partizanska djela uglavnom nisu 
usla u stalan repertoar jugoslaven!Sk'ih kazalista .posllije rata. 
Od SJUvremenih Slbranih autora treba spomenuti prije svega Leonida 
Leonova Ci:ji je komad >+Najezda« bi•o neobiono popularan u jugoslaven-
skom ilegalnom kazalistu s obzirom na blisku i aktualnu temat~u za 
gledaoca. Osim toga, treba jos spomenuti i to da su onda bile neobieno 
popularne oovjetske mel<><lije i revoluciona~ne pjesme. 
Klasieni su aUJtori hili u partizanskom repertoaru relativno rjecti, i 
to se ddnosilo i na jugoslavenske pisce (Jovan Sterija ·Popovic, Branislav 
Nusic, Petar KoCic, Ivan Cankar) rkao i na strane (Nikolaj Gogolj, Lav 
Tolstoj, Antoln Cehov, Karel Capek, MoLiere). Inaee uopce nije prikazan 
pripremani komad >>Skrtac« francuskog komediografa. 
Theba napokon spornenuti i rtJo da s.u u Hrvatsk:oj ,postodailie 1mi ma-
nje-vise kompletne glumacke grupe, osim mnogobrojnih grupica koje su 
funkcionirale uz vojne odrede. To su bile grupe od pDofesionalnih za-
grebOOkri.ih g.umaca od kojih je sa&t!aJvljeno K.ae;ai!JiSte I1Jair0idnog osl01bodenj~ 
JugoslaiVije tk'<>de je pooolo s'V'Oju djelartmoot 22. IV 1942. giOid. predslta.vom kod 
Donje Dubrave, zatim amart;eDska grupa >+August Cesarec« (asnovana 25. 
VI 1942) i napokon tzv. Centralna kazalifula druZJina (OKD), osnovana u 
sl'p!lju 1943. karo profesionalni glumacki anrsambl uz XIII proletersku 
brigadu >+Rade Koncar«. 
U okup'iranoj Poljrskoj tajni kazalisni mvot imao je r<Wmovrsnije ob-
liike. Pocevsi od predstava profesionalnih gr.upa, u svom scenskom obli-
ku bliskim kazali8nim predrstavama, preko predstava amaterskih grUJPa 
i .slw:Lslwg kazalista, do kons;piracijrskih knjizevnih veceri i pjesnickJh 
audicija. Ovaj posljednji o.blik djelatnosti, statistick·i gledajuci, bio je 
najeesca forma i to talkva koja je imala najvise ucesnika. Bohdan Kor-
zeniowski, istakn11.11bi polj.Ski kazallisni radnilk (prije rata predavac u Dr-
zavnam ins1liitJult;u l'Ja ka,z;aJ<iSnJU 1.11mjetnostt u Var'StaiVi, za VII'Iijeme olkupa-
cije zajedno s Leonom Schillerom -i Edmrmdom Wiercin.skim organi·za-
tor koruspi:racionog KazaliSnog pavjeta) ovim je rijeCima opisao· te pjes-
niOk·e spe!krta:kle : 
~89, 
.. u godinama 1942-1944. nekoliko glumaca i knjizevnika vodilo je 
u V~ar8avi konspirativni Iliad noobionog 1Ji<pa. N alime, onli Sill orga111mrali 
- uz iste rnjer.e opreza ikao kod magaziruranja i p~djele oruzja iii ked 
i'ZJdavanja tajniih ptsama - recitiranje poezije. Ucesnici tih aktivnosti, 
sli·eno sudionicima oruzane bo:r'be, irnali su qpravldani osjecaj prijetece 
opasnoo!Ji. Za probe su se dogovo;rHii na unaprijed orlreden ll1Jailiin, pjes-
rne su nosiH illi u koricama ili izmedu listova nera1Sjecenih knjiga, rnje-
sto saiS'lJanaka mijenjalti Sill vtiSre <pultia. T·e su md•ere opreza bi1Le :udvo-
strucene, kad se radilo o >>javnirn« nastupirna. Pozvani ucesnici stizali 
su pojedina'cno u odredeno vrijerne, dzgovorriH bi l•ozinku kod vrata i 
zauzirnali mjesto. Neki pisac, Cije prezime se nije spomin(jalo, drzao je 
uvodnu .rijec. Neki glumci, takoder nenajavljeni po prezimenu, recitiral~ 
su pjesrne+<. i:J 
Uz rijeci Kudlinskoga treba, rnislirn, kazati jos nesto. Nairne, na 
prije svega ima~e obliik koncerata zive rijeci. Evolucija spekltakla, koja 
je po'sla od odruslt::ajlalnj.aJ od dekona p:rema ·podimngu znaeaja pjesnioke 
rijeCi, imala je ipak dublje umjetnicko obrazlozenje. O'lno objasnjava 
izjava poznatog kiraokovskog teatrologa Tadeusza KsudlinSkoga: »Kon-
spirati'lnll1o kazalliste koje je radilo za vrijerne rata u Krakovu prema 
rijeCirna .njegova osnivaca dra M. Kotlarczyka nije bilo nista drugo ne-
go kazaliste rijeci ko.je se svjesno ogranicavalo samo na vrijednosti sto 
su se svodile na recitaciju teksta uz minimalno uceSCe scenske optike. 
Ovo je bila reakcija (vee onda!) na pretjerano nagla•senu vizualnu i teh-
niclm stranu kazalista. Poslije je to kazaliSte d~bilo ime Rapsodyczny.+<14 
Uz rijeci Kudlinskoga treba, rnislirn, kazati jos nesto. Nairne, na 
prvom su rnjestu u ldjelatnosti okupadonog kazaliSta bili komadi poljskih 
pisaca koji su imali najvece idejne i umjetniicke vrijednosti, a od pjes-
nickih tekiStova uzirnala su se djela koja su pripadala tzv . . poljskoj ve-
likoj T\omanticarskoj kn;jizevnosti: Adamru Mickiewiczu, Julliusrzu Slowac-
kom, Zygmunrtu K11asins!korn, Cy;pd.anu KaJmli.lu Nnii'Wirlu i njiirhovli.an n.a.sta-
vljacirna Stanislawu Wyspianskorn i Janu Kasprowiczu. Djela tih pjesnika, 
koja inace uglaV111iorn nisu imala dramski karaMer, odlikovala su se slo-
boda:rskom tematikom i igrala biitnru ulogu u budenju i poddavanju 
slobodar.skih teZn.ji poljskoga drustva za vrijeme ,podjele Poljske, tj. pri-
je dobivanja nezavisnosti i obnove polj.ske driave 1918. g·~ne. Za vri-
jeme fasi.sticke okupacije ljudi su se vraotili toj knjize'l.nnosti. To potvr-
c!uje deviza djelatnosti kazaliSta Zive rijeCl; »Deo et patriae«, Odatle je 
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poticao kullt velike poljske romantiCke poezije u kojoj je bilo mesija-
nlizma i k·oja je imala vjevski i slolbodar:ski karakter. Theba s,pomenuti da 
je lllnn grope K.oi1l1alrczyka. bio i K.aroi Wogltyfa•, sada8njli. pajpa Ivan Pa-
vao II.15 
Ako se radi o ,..norma1nim« spe:ktaklima, tzv. iluzionistickom kaza-
listu, koje se zasnivalo na glumackom radu i koje se sluZi1o scenskim de-
korom i rekvi2litirna, ovdje su se nasli medu konspirativa1o prikaziva-
nim autorima takvi pisci kao Sto su bili Alek.sander Fredro i njegov sin 
Jan Al.eksander (obojica su bili dd.bro poznati u Hrvatskoj u XIX stolje-
cu jer su njihova djela bila cesto pnikazivana), Gabriela Zapo1ska (nje-
zini su komadi svojevremeno bili rado gledani u Hrvatskom narodnom 
karz:ali.Sitiu u Zatgrebu), Stefan ZeromSkii, Imdwik Hieroruim MorSiti:n, K'<i-
rol Hubert Rostworowski, Antoni Cwojd!zinskii, Konstanty Ildef.ons Gal-
czynski, J erzy Zawieyski, Alek.sander Maliszewski i mrnogo drugih ma-
nje znacadnih. 
Li:sta strani'h autora Cija su djela bila prikazivana u tajruim poljskim 
kazaliStima ni hrlaleka nije ta~o opsi•rna i zanimljiva. Od sest prezime-
na jedino m se mogu iis:tladmutl: Sofoiklo, Moliiere i Codtea111. Kaii1alklteris-
ticno je da u nas nije bilo djela stranih autora, punih pohtiC:kog sadda-
ja, kao S.ro j.e npr. »Majka« ad ~aJrela Oajpeka, a nli!I'OCirto »NaJjezda~~ Leo-
nida LeonoVIa dmja su talko uspje&no prii.kJaailJvana ru •pacliZICliilskom karzJald!Srtu 
u Jugo.slaviji. 
Dakle samo u vrlo ogranicenom opsegu moze se govoniti o nekoj 
r.eperito~O<j 18J1ailiogij1 u poJjskom i hrvartlslrom li.1egalnam katzalistu 
jer se osnovica toga repertoara na oba terena umn:og•ome razlikovala. 
Stanovita slicnost moze se uociti u kultiviranju nacionalne klasike, a i u 
djeldma koja su imala karakter n~osredne agitacije, sto je bio tako cest 
slucaj u kazaliMu NOB-a, a sto se moze naCi, u skrtoj mjeri, i u kaza-
listu okupirane Poljske.16 Ova se sli'i'most javlja u najvecoj mjeri u dvo-
mjesecnom razdoblju va·rsav·skog . ustanka.17 Na marginalijama tih pro-
blema htio bih spomenuti malo 1poz,nati ali karakteristdcni za ovo vri-
jeme f1aiktt da je ·.lromandant VI ·ok!ruga AK (ZemaJj.ske ammije) 01bjarv:i.o u 
Varsavi u .k·ol>ovozu 1944. godine natjecaj za pjesmu prigodom Dana 
vojn:ilka. P·rva nagrada je blhla pii.Sitol•j >>Steyer«, dr:uga pu.Sik.a >>m~aruser~~, 
a treca pet rucnih granata. Poljska je tada bila rijedaJk pnimjer zemlje u 
kojoj je pjesnicka nagrada bila sansa za- ponosnu smm s oruzjem u ruci. 
Valja napokon spomenuti j.os jednu razliku, koja je postojala izme-
du hrva'tske i polj,ske situaci'je. S;pomenuo sam da M. Hribar-Ozegovic 
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spommJe posebne veze koje su postojale izmedu ilegalnog kazalista i 
vojne djelatnosti partizana. U nas takve veze uglav.nom nisu ,postojale. 
Kulturni Zivot u oku:piranoj Polj'Skoj razvijao se u prirncipu nezavisno 
od situacije na f·rontovima i partizans.ke djelatnosti (osim kraJtkotraojnog 
razdoblja varsavs.kog ustanka i nocne - od partizana sticene - pred-
stave za seosko stanovnistvo u Kozim Boru prilikom Puckog. praznika),18 
imao je drugaCije zak•one, drugaCije gledaoce i do izvjesne mjere i izvo-
dace. Kulturrni zivot se odvijao uglavnom iako ne isklj.ucivo u gradovi-
ma, u privatnim s.tanovima, stvarali su ga najcesce ljudi iz profesio-
nalnih umjetnitC.kih sredina, a publilka se reg·rrutirala pretezno iz krugo-
va kiulturno izgradene inteligencije i !ilegalnih studenata. Sarna cinje-
nica kultivirarnja poljskoga jezika, poljske knjizevnosti i kulture bila je 
u ondasnjem »iffiiperiiUm gevmanicum« zabranjeno djelo, zbog cega je 
prijatJiJa kaz.na u najmarnju Iillkiu lroncenrtmacionlinn logorom, S1Jo se mo~e 
donekle usporediti s borbenom akcijom. 
Valja se malo pozabaviti i pitarnjem prostorija, u kojima je funkcio-
ni,ralo ilegalno kazaliste, a isto iaJko i o;psegom drrustvenog djelovanja. U 
okupirano'j P·oljskoj kaza.liisni pilosto.ri uglavnom su bili u privatnim 
stanovima: u velikim soba~ma, koje su dozvo1javale da se napravi meda 
i·zmedu mjesta za scensko prikazivanje i mjesta za publik.u. Nerijetko 
su predstave bile orgaJnizirane u sko1skim dvo:ranama i drustvenim pro-
stonijama a i u dobrotovornim ustanovama - ilegalno ili ipoluilegalno, 
sto zmaCi na pri•naiJpu dozvole k.oja se dobivala za predstavu bez poka-
zivanja pravog karaktera, pod iZigovorom lekcija ill ,privatnih plesova 
za zaposleno osoblje ili nekih filantropskih djelatnoS/ti. Scene su bile 
tak·oder i podrrumi u Poznanju, va·rsavske lozionice centralnog grijanja, 
privatne stolarske r-adionice, garaze firme >>Saatgutstelle« te tereni 
tvornice >>Solvay« u Krakovu, sllikarske radionice i baletne Sikole. U ka-
tovickoj crkvi Isu:sa Kralja na prijelomu godine 1939/ 1940. organizirana 
je prerlsb<JJv:a koja. je bi1a sasta.vljooa od !I'ecitacija i iinscenil"iil'amh polj-
skih hoZiernih pjesama. Pod crkvenom zas1tirtom organizirane su pred-
stave u Lavovu. Rodoljubna publika bila je sakrivena pod maskom vjer-
nika koji bi i•sli na vecernju,19 J edino su predstave pod otvorenim ne-
bom zbog klime bile u naJS rijetke. 
'Bmj gledalaca na tim spektak.liima bio je vrlo razliCit, od sedam ti-
suca gledalaca koji su slusali pjesniake audicije Wiercinske, stotina lju-
di prisutnih na predstavama skolskog kazalista Wawera i Grochowa, a 
i na 1kTaik,ov~kim premijwama kooalista Mula1rcz~a, takoder radio po-
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sjecivanih - do predstava komornoga tipa organizira.nih u privabnim 
stanovima, koje su inace bile najce8ce. U njima je obicno bilo 20-30 
gledalaca.w U.pravo ave su predstave imale najvisu umjebnicku razinu 
i valjda su' najvise utjecale na daljnji razvitaik nasega kazalista. 
U Hrvatskoj su predstave partizanskog kazaliSta bile najcesce pod 
vedrim nebom, taiko da bi mogao u njima ucestvovati najveCi broj gle-
dalaca. PonekaJd su to bile skolske zgrade ili druge vece p.rostorije. 
Pooljednjih dana nwa .parlrizaiilSko kazaJ:iS.te siln.1>Zli.Jio se :taikoder Iii normailnim 
kazalisnim zgradama (np.r . . u Splitu). Nije bil.o medutim komornih pred-
stava u privatnim kucama, sto je bil.o ka·rakteristicno za poljs.ki kultur-
ni zivo.t u vrijeme okupacije. 
Rublli1ka je .uglavnom hila mnogobrojna. Tako je na primjer na 
svakoj predstavi Kazalista •narodnog o.slobodenja Jugoslavije bilo po 
5-6 tisuca •osoba.21 Ne bas malu publiku imalo je i kazaliSte »August 
Cesarec«. Dalo je ukrupno 344 predstave, koje je gledalo vise od 200 ti-
suca gledalaca. Oilp.ada dakle proojeooo 600 osoba na jednu predstavu. 
S 01bzi.Irom na gled<aoce, ugJ.ravnorn vO(jllllilke, ju.goslave111sko pall'ltii0a111sko 
kazahste ·Opsegom djelovanja znatno je premasivalo poljsko okupaciono 
kazallii.Ste, koje je bilo vise komornog karaktera, ali je takoder imalo raz-
novrsniji umjetnicki izraz. 
Veliku razli.ku vidim takoder u cinjenici cvrstog povezivanja kaza-
lista NOB-a s v.ojskom, vojnicima. Mozemo za nj otvoreno reCi da je 
bilo »teatrum militans«. Medutim u okupiranoj Poljskoj i glumci i gle-
daoci hili su prije svega gradanske osobe, poljsko vojno kazaliste djelo-
valo je uglaVIl1om ilzvan granica zemlje. 
Razlika izmed.u poljskog i hrvatskog kazaliS.ta svodi se takoder i na 
teren djelatnosti. U Generalnom guvernmanu tajni kazaliSn.i Zlivot kon-
centrirao se uglavnorn u gradovima, cemu je .pogodovao veci broj glu-
maca Ii bo.Iji mrjetli. ·za ko.nspjJr<aciju. Osim /lloga i u selima se rnoe.e zahi-
ljeziti pojava sam0111Ii.klog puckog kazalista koje je potjecalo iz tradicije 
bozicnog koledanja ili marionetskog kazalista. Nisu to ipak bile ceste po-
jave. Medutiirrn, ru Hrva.tskoj ptOidJruCj:a djelaltnos.ti k~al1i.s1la NOB...aJ hila 
su ,prije svega sela i mali gradovri.,. sto se vidi iz po,pisa preds.tava objav-
ljenih u spomenutoj radnji Maje Hriibar-Ozegovic. To je potjecalo ad 
samog karaktera partizanskih ratnih akcija. U rukama jrugoslavenskih 
par:tizana bilo je seo.sko podrucje. Medutim, veci gradovi su bili pod 
kontrolom okupatora. 
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Razlicit je napokon bio i umjetnicki izraz obaju · ,kazahsta. Maja 
Hribar-Ozegovic smatra da je posebno .dostignruee p artizanskog kazalliSita 
bilo odbacivanje tradicionalne gradans'ke dramaturgije, na cije mjesto 
se uvode mali kaJZali.8ni oblici: skecevi, jednocinke, plakat-predstave -
:lrive slike (tableau). Ovo se cak i kodifici-ralo, stvorili su se posebni za-
kanli i specifdi!m. lpiak na3mn mV'I'SetkJCll ·rata i Uspo!I'edo S promjenom 
vC~~njsklih ok01lnooti jugoslaV'eiliSko ikiaZJaJiste gru:bi te arte.22 
Poljsko konSi}Jirativn.o kazaliste izradi1o je takoder nove oblike ,pred-
stave, kao na primjer Kazaliste rijeci koje je stilizacijskom diskrecijom, 
stisavanjem spektakula.rnih efeka.ta i vracC~~njem prvog mjesta pjesni·c-
korn tekstu stvorilo podlogu modernijem antinaturalistickom kazalistu 
koje je prekinu1o s iluzijorn i usmjerilo se prema pjesni·okoj drarrui. Ob-
1ici spetkiba'klia koje je tizradio poljskli .ok;:upaaiJOini rteatCllr ooli su bakoder 
mode1ski .razliOiti i daleki od dostignuca hrvatskoga kazalista. 
Trebalo bi obratiti paznjru na jos jednu cinjenicu koja je IPOVezivala 
oba kazalista, a koja nije bila. narocito podvucena na prethodnim strani-
cama. U ilegalnom kaJZalistu postojala je vrlo cv·rsta veza izmedu scene 
i. gledalista unatoc primitivniJm tehlllickim srec:J.s.tvima. 0 takvoj blis-
kosti - ka'ko naglasava Marczak-iObor,ski - mogu jedi.no mastati, i to 
samo u i:z;uzetnim trenucima, najistaknutije i najbogatije scene naseg 
svijeta. 
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